






An Experimental Study on the buckling suppression technique for rebar of the RC pillar under biaxial loding 
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Abstract In the present paper, the bi-axial cyclic loading tests of four types of RC pillar under the 
two type of loading histories have been performed.  Four types of RC pillar are 
respectively RC pillar SFRC column and RC pillar with the intermediate reinforcements.  
The flexural strength and ductility of four types of RC pillar have been examined in 
details in the post-peak loading area.  Furthermore, the energy absorption capacities, the 
buckling behavior of re-bar have been discussed during cyclic loading.  It has been 
found that the use of intermediate reinforcements and SFC may be effective to make the 
plastic hinged zone of column more ductile, particularly for the column with wide interval 
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下，十字型 RC柱および X字型 RC柱）．通常の RC柱お
よび中間補強筋を有する RC 柱の打設コンクリートには，
設計基準強度 f'ck = 60 MPaを有する普通コンクリートを
用いた． 
SFRC柱には．鋼繊維（直径 0.62 mm，長さ 30 mm，























同時に同一変位を与えることにより，< 0 → +4δy → -4δy 
→ +8δy → -8δy → +8δy → -16δy → +16δy  → -16δy >の
順に実験を実施した．また，矩形載荷（図－3）において
は，X方向および Y方向の変位を，それぞれ< 0 → +4δy 
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65 62.6 64.0 55.1 










120 62.6 64.0 62.3 134 
矩形載荷
 




























   
  
  
    
  







































































































曲線 A は曲線 B へと移行すると考えられる．一例とし
て図－4（a）に曲線 A（太線）および B（破線）を示す．
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図－2 斜め載荷（45°） 
図－5 矩形載荷 水平耐力－水平変位関係(s=65 ㎜：X 軸) 
 
図－4 斜め載荷 水平耐力－水平変位関係(s=65 ㎜：X 軸) 
 
(a) RC 柱(X 軸成分) (c) 十字型 RC 柱(X 軸成分) (d) X 字型 RC 柱(X 軸成分) (b) SFRC柱(X 軸成分) 




































































































































































図－7（d）に示す X字型 RC柱では，十字型 RC柱と
同じく耐力の上昇がみられた，しかし上昇の幅は約 1.2



















図－8 矩形載荷経路（2 種類） 
図－7   斜め載荷での耐荷特性の比較 
 
(a)  RC柱の耐荷特性の比較 
 




















































































 　s = 65 mm　s = 90 mm
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 　s = 65 mm　s = 90 mm
　s = 105 mm
　s = 120 mm
SFRC柱
斜め載荷
(c) 十字型 RC柱の耐荷特性の比較 
① (+4δy→-4δy) ② (-4δy→+8δy) ③ (+8δy→-8δy) ④ (-8δy→+8δy) ⑤ (+8δy→+16δy) ⑥ (+16δy→-16δy) 
⑦ (-16δy→*16δy) 
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(d)  X 字型 RC柱の耐荷特性の比較 
 




















































































 　s = 65 mm　s = 90 mm
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図－8 矩形載荷経路（2 種類） 






















































































　s = 65 mm
　s = 90 mm
　s = 105 mm
　s = 120 mm
X字型RC柱
矩形載荷
① X 軸方向 
(+4δy→-4δy) 
② Y 軸方向 
(-4δy→+8δy) 
③ X 軸方向 
(+8δy→-8δy) 
④ Y 軸方向 
(-8δy→+8δy) 
⑤ X 軸方向 
(+8δy→-16δy) 
⑥ Y 軸方向 
(-16δy→+16δy) 


































































































 　s = 65 mm　s = 90 mm
　s = 105 mm
　s = 120 mm
RC柱
矩形載荷
① X 軸方向 
(+4δy→-4δy) 
② Y 軸方向 
(-4δy→+8δy) 
③ X 軸方向 
(+8δy→-8δy) 
④ Y 軸方向 
(-8δy→+8δy) 
⑤ X 軸方向 
(+8δy→-16δy) 
⑥ Y 軸方向 
(-16δy→+16δy) 
⑦ X 軸方向 
(+16δy→-16δy) 
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　s = 90 mm
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　s = 120 mm
SFRC柱
矩形載荷
① X 軸方向 
(+4δy→-4δy) 
② Y 軸方向 
(-4δy→+8δy) 
③ X 軸方向 
(+8δy→-8δy) 
④ Y 軸方向 
(-8δy→+8δy) 
⑤ X 軸方向 
(+8δy→-16δy) 
⑥ Y 軸方向 
(-16δy→+16δy) 










































































　s = 65 mm
　s = 90 mm
　s = 105 mm















① X 軸方向 
（+4δy→-4δy) 
② Y 軸方向 
（-4δy→+8δy) 
③ X 軸方向 
（+8δy→-8δy) 
④ Y 軸方向 
（-8δy→+8δy) 
⑤ X 軸方向 
（+8δy→-16δy) 
⑥ Y 軸方向 
（-16δy→+16δy) 
⑦ X 軸方向 
（+16δy→-16δy) 
（c) 十字型 RC柱の耐荷特性の比較 
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3.2.2矩形載荷 
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図－9（d）に示すX字型 RC柱では，横拘束筋間隔 s =90, 
105 ,120 mmにおいて 載荷経路④までは十字型 RC柱よ
りも高い耐力を示したが，載荷経路⑤以降では耐力が低








































































































（a) RC 柱 （c) 十字型 RC柱 （d) X 字型 RC 柱 （b) SFRC柱 
写真－2 斜め載荷での破壊状況（ s = 65 mm ; -16δy） 
（a) RC 柱 （c) 十字型 RC柱 （d) X 字型 RC 柱 （b) SFRC柱 
写真－3 斜め載荷での破壊状況（ s = 120 mm ; -16δy） 
(a) RC 柱 (c) 十字型 RC 柱 (d) X 字型 RC 柱 (b) SFRC柱 
写真－4 矩形載荷での破壊状況（ s = 65 mm ; -16δy） 
（a) RC 柱 （c) 十字型 RC柱 （d) X 字型 RC 柱 （b) SFRC柱 
写真－5 矩形載荷での破壊状況（ s = 120 mm ; -16δy） 
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破断が多くみられた． 
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